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Salvador Medina Barahona
Vuelvo 
del instante de paz
que fue tu casa.
Pensar que levanté
tan altas  paredes desde allí,
música 
para otros cimientos.
Todo lo alentabas
desde ese pueblo 
anónimo,
reacio hacia los hombres
con leyes
de escaso
corazón.
La hora de tu olvido
(una elegía al padre)
fragmentos
Poesía
Nació en 1973. Autor de los poemarios: Mundos de sombra (1999), Viaje a la península soñada (2001), Somos 
la imagen y la tierra (2002), Cartas en tiempos de guerra (2002), La hora de tu olvido (2008).
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La hora de tu olvido
El río que compartimos
desbordaba
sus espumas
en la boca sedienta
de los jardines,
y con su aliento de algas dulces
bordeaba
luego
la pequeña ciudad,
si es que el río aquel
licuaba algas
entre las aspas filosas
de sus piedras,
si es que en realidad existió,
vino a tu encuentro,
espejeó en mi rostro
y dobló la curva
entre los nobles pinos.
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La hora de tu olvido
Viendo 
aún más atrás,
ubico la tierra estragada,
los establos,
el polvillo iracundo de los corrales,
las ubres huyendo
de los dedos
como orugas exhaustas y
temblorosas.
Yo los oía caer,
los arroyos de leche,
yo los veía tirar su ruido
en el hondor de un cubo
en que mi lengua abrevaba
y tus largos llamados
se disolvían.
